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  Одним із аспектів вартих уваги є дослідження поетапної реалізації 
моделі інтенсивного навчання, основна ідея якого – розкриття та розвиток 
всебічних резервних можливостей особистості. 
   Одним із факторів, які характеризують інтенсивне навчання 
іноземним мовам, є досягнення навчально-виховних цілей за мінімальний 
термін при максимально можливому обсязі навчального матеріалу, що є 
необхідним і достатнім для ефективної реалізації поставленої мети. 
Мовленнєве спілкування, виступаючи об’єктом в інтенсивному навчанні, є 
одночасно і метою, і засобом досягнення цієї мети. 
   Інтенсивне навчання передбачає використання принципу колективної 
взаємодії,який визначається як такий спосіб організації навчального процесу, 
де учні активно й інтенсивно спілкуються один із одним. Сюди можна 
віднести й використання рольових ігор. 
  Рольові ігри вважаються невід’ємною часткою в інтенсивному 
навчанні іноземним мовам. Вищезазначений елемент сприяє одержанню 
нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних навичок, 
пам’яті, мисленню, уяві і виникненню емоцій, а також таких рис, як 
колективізм, дисциплінованість, уважність. 
   Ще одним ефективним фактором в системі інтенсивного навчання є 
тематичні малюнки. Практика показує, що зазначений спосіб навчання має 
неабиякий вплив на розвиток монологічного мовлення. За допомогою карток 
із зображенням учні швидше вчаться вимовляти окремі фрази, які можна 
пов’язати з певною темою уроку. 
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